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According to statistics, the current enterprise marketing systems have helped 
each generation industry on behalf of more than a thousand, but many thousands of 
dealers, multi-point control of the sale of the hundreds of thousands, with the 
launching of the annual business planning process, the marketing system will further 
increase, dealers are still gradually expanding, a large number of sales of traditional 
data analysis, lag discuss strategy in the face of the current business pain to 
non-existent, how can companies to quickly Pang of the market and reduce the core 
costs and become true " big "," strong "," fine "? Xiamen Yinlu Group's high-end sales 
teams urgently need a combination of sales management, field management, dealer 
management integration of an integrated platform, through this platform to enhance 
business efficiency and enhance market competitiveness. 
Sale housekeeper management system using J2EE framework, based on B / S 
mode architecture running on each system platform application software. In many 
details have behaved more humane, more mature, more perfect, combining the 
company's needs, by mobile business applications and management platform 
combining model, a comprehensive real-time tracking control of the daily 
management of store operations staff, in order to enhance the overall manager 
management capabilities and the clerk of the operational capacity. 
This paper discusses the design and implementation of Xiamen Yinlu Group 
Business Process Management System, in the implementation section focuses on the 
implementation of the main functions of the system. He describes the project 
background, Xiamen Yinlu Group Business Process Management System. Combined 
with the needs analysis to determine the goal of building Xiamen Yinlu Group 
Business Process Management System, the analysis function system requirements, 
and other non-functional requirements. According to the results of the needs analysis 














Based on the results of the needs analysis and design, implement Xiamen Yinlu Group 
Business Process Management System. Test results show that Xiamen Yinlu Group 
Business Process Management System designed well done. 
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